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Tri Murdiono. PENGGUNAAN MODEL PICTURE AND PICTURE UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MASALAH SOSIAL 
DALAM PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS IV SD N PAJANG 
IV LAWEYAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
masalah sosial dalam pembelajaran IPS melalui penggunaan model Picture And 
Picture dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Pajang IV Laweyan 
Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN Pajang IV Laweyan yang berjumlah 32 siswa, yang terdiri 
dari 17 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan tes. Teknik uji validitas 
data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa pemahaman 
konsep masalah sosial dapat meningkat melalui model picture and picture pada 
siswa kelas IV SDN Pajang IV Laweyan. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan 
dengan meningkatnya ketuntasan klasikal siswa mulai dari pratindakan, siklus I, 
dan siklus II. Pada pratindakan, ketuntasan klasikal mencapai 40,62% atau 13 
siswa dari 32 siswa, pada siklus I tingkat ketuntasan klasikal mencapai 62,50% 
atau 20 siswa dari 32 siswa, dan pada siklus II tingkat ketuntasan klasikal 
mencapai 81,25% atau 26 dari 32 siswa. Nilai rata-rata kelas juga mengalami 
peningkatan, pada pratindakan nilai rata-rata kelas mencapai 60,47; pada siklus I 
nilai rata-rata kelas mencapai 71,30; dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 
mencapai 73,23. 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan model 
pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan pemahaman konsep 
Masalah Sosial dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD N Pajang IV, 
Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
 
 








Tri Murdiono, THE USE OF  PICTURE AND PICTURE MODEL for 
IMPROVING the UNDERSTANDING of SOCIAL PROBLEM CONCEPT ON 
SOCIAL SCIENCE AT THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD N 
PAJANG IV LAWEYAN SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2014/2015. 
Skripsi, The faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University 
Surakarta. Juni, 2016. 
 The purpose of this research is to improve the understanding of Social 
problem concept on social science at fourth Grade Students of SD N Pajang IV 
Laweyan Surakarta in the Academic Year 2014/2015.  
 This research is a classroom action research (CAR) with consist out two 
cycles. Every cycle consists of four phases, planning, action, observation, and 
reflection. The subject of this research were the fourth grade students of SD N 
Pajang IV Laweyan, amount 32 students, there are 17 male students and 15 
female students. The techniques of data collection use observation, interview, and 
test. The techniques of data validation use triangulation of source and 
triangulation of technique. Data analizes of data use interactive analized model 
which consist of data reduction, data display, and conclusion. 
 The result of this research shows that the understanding of social problem 
concept on social science can be increase through model picture and picture, at 
the fourth grade students of SD N Pajang IV Laweyan. The improvement can be 
proven by the increasing of students classical completeness from pre-action, cycle 
I, and cycle II. In the pre-action, classical completeness reached 40,62% or 13 
from 32 students, in the cycle I classical completeness reached 62,50% or 20 from 
32 students, and in the cycle II classical completeness reached 81,25% or 26 from 
32 students. The average of classroom score were increase too, in the pre-action 
average classroom score reached 60,47; in the cycle I average classroom score 
reached 71,30; and in the cycle II average classroom score reached 73,23. 
 Based on the research result, it can be concluded the use of picture and 
picture model could increases the understanding of social problem concept on 
social science at the fourth grade students of SD N Pajang IV Laweyan Surakarta 
in the Academic Year 2014/2015. 
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